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The initial phases of professional learning, including 
the transition from teacher education into working 
life, have been identified as a highly influential 
period in terms of learning and development. 
This study focuses on how (prospective) teachers 
themselves view the processes involved in beco-
ming and being a teacher and aims to contribute 
to the understanding of how teachers’ professional 
development can be promoted and supported.
The empirical study was carried out in a Finland-
Swedish context and explores the evolving cogni-
tions of a cohort of prospective language teachers 
(N=20) as they progress through teacher education 
and into the workplace.
Four qualitatively different ways of perceiving 
teacher learning are identified, including experien-
tial learning, mediated experience, interaction and 
self-development, whereas views relating to the 
teacher’s job evolve around three central themes: 
teaching, handling out of class work and mana-
ging the job. With time and experience the views 
gradually become broader in scope but also more 
diversified, complex and interconnected.
The results highlight a need to attend to how 
elements of theory and practice are connected 
in teacher education, to broaden prospective 
teachers’ views regarding different forms of lear-
ning and to heighten their awareness of the intri-
cate processes involved. 
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 Phase 1: First-hand classroom experience and tips and ideas from experts 
 
Phase 2: Practical action and cognition: practical content for application in 
practice 
 
Phase 3: Authentic experience, practice, support and confirmatory feedback 
 

Phase 1: Doing the job and accumulating experience 
Phase 2: Doing the job and taking charge of own development 
 
Phase 3: Experience and self-development along with advice, instructions and 
                  support from experts and peers  

 Phase 1: In the classroom 
 
Phase 2: In the classroom and beyond 
 
Phase 3: Relations, internal aspects and societal interaction 
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Phase 3  
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    Vasa, xx.xx.xxxx 
 
Bästa språklärarstuderande! 
 
Du har anmält att du kommer att delta i Inledande Praktik i Vasa i augusti.  
Praktikperioden består bl.a. av  föreläsningar och övningar i pedagogik och 
ämnesdidaktik, auskultering och planering & utförande av kompanjonlektioner.  
Vi blir en förhållandevis stor grupp i främmande språk och finska i år och som lärare 
i ämnesdidaktik ser jag fram emot många intressanta diskussioner!  
Även om ni alla har det gemensamma målet att ni tänker bli språklärare så tror jag 
ändå att det kan finnas rätt stora skillnader mellan er både när det gäller bakgrund, 
erfarenheter och personlighet. T.ex. har några av er redan läst en del pedagogik 
medan andra i detta skede ännu har allt framför sig. Några har längre eller kortare 
erfarenhet av att jobba som lärare, andra har kanske ännu ingen erfarenhet. 
Gemensamt är i alla fall att alla har någon slags erfarenhet av skolvärden utifrån 
elev- och/eller lärarperspektiv. Eftersom ni alla bär med er väldigt olika erfarenheter, 
kunskaper, insikter och förväntningar och mycket av det ni tar med er till 
utbildningen kanske är sådant ni inte närmare reflekterat över så skulle jag önska 
att ni tog er tid att skriva ner en reflektion kring era erfarenheter av och 
uppfattningar om ert kommande yrke. Denna text kommer vi sedan att använda 
som underlag för diskussion inom Inledande praktiken men vi kommer också att 
återvända till den senare i utbildningen.  Med er tillåtelse planerar jag också att 
kunna använda berättelserna i min forskning, men mer om det när vi träffas i höst. 
Du ska alltså skriva en berättande text där du fritt reflekterar kring följande 
punkter och frågeställningar. Det finns inga speciella krav på berättelsens längd, i 
vilken ordning eller omfattning du reflekterar kring de enskilda punkterna.  
1)  Bakgrund (namn, födelseår, eventuella tidigare studier, studieämne(n), hittills 
avlagda eller påbörjade studier i pedagogik, erfarenhet av lärararbete, varför du valt 
att bli lärare, finns/har det funnits alternativ till läraryrket?) 
2)  Egna minnen från språkundervisningen i skolan (Hur vill du beskriva 
språkundervisningen du fått? Vilka positiva/negativa erfarenheter har du?). 
3) Inlärning och undervisning (Hur lär man sig språk? Vad är bra språkundervisning 
enligt dig? Vad vill du gärna betona i din undervisning?) 
4)  Lärarens arbete (vad ingår enligt din uppfattning, vad är viktigast?) 
5) Lärarens kompetens (Vad behöver en lärare kunna? Vad behöver en språklärare 
kunna? Hur lär man sig detta?) 
6) Dina förväntningar på lärarutbildningen. 
 
Din text behöver vara klar senast onsdagen den xx.xx. Skicka texten till 
mbendtse@abo.fi. Du behöver också skriva ut ett eget exemplar som du tar med till 
det första tillfället i ämnesdidaktik, dvs. onsdag xx.xx kl. 12.15. Om du har frågor går 
det bra att kontakta mig på ovanstående e-postadress. 
 
Med önskan om en solig och skön sommar innan vi träffas i höst, 
 
 
_______________________________________________________ 
Marina Bendtsen (Universitetslärare i främmande språkens didaktik) 
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